















/D LQKLELFLyQGHQHSULOLVLQD \ HO EORTXHRGH ORV UHFHSWRUHVGH DQJLRWHQVLQD ,, RIUHFHQEHQH¿FLRV





























OD KLSHUWHQVLyQ HV OD SULPHUD FDXVD GH HQIHUPHGDG
FRURQDULDIDOODFDUGtDFD\HYHQWRFHUHEURYDVFXODU\OD
VHJXQGDFDXVDGHIDOODUHQDO



































HVWDV LQYHVWLJDFLRQHV UHFLHQWHPHQWH VH KDQ UHDOL]DGR
WUDEDMRVFRQXQQXHYRFRPSXHVWRHO/&=HOFXDO
HVFDSD]GHLQKLELUHQIRUPDGXDODODQHSULOLVLQD\DO









FDUGLRYDVFXODUHV OR TXH SRGUtD DQXQFLDU XQ DYDQFH
VXVWDQFLDOHQODWHUDSpXWLFDFDUGLRYDVFXODU
0HWRGRORJtD
6H WRPDURQ FRPR UHIHUHQFLD FHQWUDO ORV DUWtFXORV






















FHOXODU LQKLELFLyQGHO VLVWHPDQHUYLRVR VLPSiWLFR \ HO
VLVWHPDUHQLQDDQJLRWHQVLQDDOGRVWHURQDLQKLELFLyQGH
ODSURGXFFLyQGHHQGRWHOLQD\YDVRSUHVLQD\PRYLOL]DFLyQ
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HQ FRPSDUDFLyQ FRQ HO YDOVDUWiQ FXDQGR VH DQDOL]y









/RV UHVXOWDGRV GH HVWH HVWXGLR WDPELpQ PRVWUDURQ
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VXSUDPROHFXODU UHVXOWDQ DOHQWDGRUHV SDUD MXVWLILFDU OD


























































































HYDOXDU HO HVWDGR FOtQLFR FDUGLRYDVFXODU HO IiUPDFR


















'HVGH HVWH SXQWR GH YLVWD ORVPHGLFDPHQWRV TXH
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